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Homilia w osmozie z teologią liturgiczną
W świetle najnowszych dokumentów Kościoła2 podstawowym celem 
homilii jest służba misterium Chrystusa urzeczywistniającemu się w cele-



























głoszenia  ich „w sposób dostępny dla współczesnych  ludzi”  (DFK 16). 
Widać zatem, że odnowiona teologia ma dokonać syntezy słowa Bożego, 



















 4  Termin „synteza”  rozumiany  jest  tutaj,  zgodnie ze  swą etymologią,  jako  łączenie 
poszczególnych elementów w całość.





 6  Por. A. M. Triacca, Teologia  liturgica, w: Dizionario di Omiletica,  a cura  di M. Sodi, 
A. M. Triacca, Torino–Bergamo 1998, s. 1596.
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1. Istota teologii liturgicznej






















wać Bogu chwałę  (liturgia  życia). Por. D. W. Fagerberg, Moje  rozumienie  teologii  liturgicznej, 
w: Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii, dz. cyt., s. 91.












































































































2. Homilia jako przykład teologii liturgicznej –  
wnioski praktyczne
Homilia  jest najlepszym przykładem teologii  liturgicznej –  teologii 
w „funkcji” liturgii (przy czym liturgię rozumiemy w sensie szerszym – 

























































rii w życiu wierzących,  a zwłaszcza w celebracji  liturgicznej  (KL 35, 2; 
por. OWMR 65)24. W homilii zawsze powinien wybrzmieć ów związek pomię-

























































































kiwań,  zdystansowaniem się wobec niego,  a wręcz koniecznością  jego 
zdominowania  i opanowania. W takiej perspektywie  teolog pozostaje 
 26  L. Bouyer, Wprowadzenie  do  życia  duchowego.  Zarys  teologii  ascetycznej  i mistycznej, 
przeł. L. Rutowska, Warszawa 2014, s. 325–328, 361. Tak rozumiana teologia sięga do takich 











































































 32  Por. E. Mazza, La portata  teologia del  termine mistero,  „Rivista Liturgica” 74 (1987), 
s. 321–338.







































powrót do  syntezy  stosowanej przez ojców Kościoła, w której  istniało 
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